
























教職協働による知の創造 ～ 知のネットワークの成長モデルの提案 ～
桐村豪文



















                               中野順子
                    有田弥棋子
目的：ヒヤリ・ハット体験（以下、体験）の報告に対して、看護師個々に生じる様々な心の
揺らぎを心理的抵抗感（以下、抵抗感）と捉え、体験の報告に影響する要因を明らかにし、
安全文化の醸成への示唆を得る。方法：A 県下の 200 床以下の病院 46 施設、自記式質問紙
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